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95	 憑代としての小君
憑
代
と
し
て
の
小
君
︱
文
使
い
す
る
︿
弟
童
﹀
試
論　
空
蝉
の
弟
・
小
君
の
場
合
︱
咲　
本　
　
英　
恵
は
じ
め
に
　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
自
分
の
姉
と
男
君
の
恋
の
文
使
い
と
な
る
童
が
い
る
。
空
蝉
の
弟
「
小こぎ
み君
」（
姉
と
光
源
氏
の
文
使
い
）、
藤
典
侍
の
弟
「
兄せう
と弟
の
童
」（
姉
と
夕
霧
の
文
使
い
）、宮
の
御
方
の
弟
「
若
君
」（
通
称
「
大
夫
の
君
」・
姉
と
匂
宮
の
文
使
い
）、浮
舟
の
弟
「
小
君
」（
姉
と
薫
の
文
使
い
）
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
童
を
︿
弟
童
﹀
と
呼
ぶ
。
　
む
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
に
は
︿
弟
童
﹀
以
外
に
も
文
使
い
を
す
る
者
た
ち
が
い
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
、︿
弟
童
﹀
の
文
使
い
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
『
源
氏
物
語
』
に
最
初
に
登
場
す
る
︿
弟
童
﹀・
空
蝉
の
弟
「
小
君
」
の
文
使
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
１
．
召
さ
れ
る
小
君
　
一
七
歳
の
光
源
氏
は
、
宮
中
で
の
物
忌
の
折
、
友
人
の
頭
中
将
ら
の
女
談
義
（
い
わ
ゆ
る
雨
夜
の
品
定
め
）
を
聞
き
、
中
流
階
級
（「
中
の
品
」）
の
女
に
興
味
を
持
っ
た
。
物
忌
が
明
け
、
久
し
ぶ
り
に
妻
・
葵
上
の
い
る
左
大
臣
邸
に
行
っ
た
光
源
氏
は
、
左
大
臣
邸
が
方
違
え
の
方
角
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
に
わ
か
に
紀
伊
守
邸
へ
赴
く
。
そ
こ
に
は
父
衛
門
督
兼
中
納
言
を
亡
く
し
て
桐
壺
帝
96	
へ
の
入
内
を
断
念
し
、
老
受
領
・
伊
予
介
の
後
妻
に
収
ま
っ
た
女
、
空
蝉
が
い
た
。
光
源
氏
は
彼
女
こ
そ
女
談
義
で
聞
い
た
「
中
の
品
」
の
女
な
の
だ
ろ
う
と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
近
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
女
房
た
ち
の
雑
談
に
耳
を
傾
け
る
。
そ
し
て
、
女
房
た
ち
の
口
さ
が
な
さ
に
主
人
（
空
蝉
）
も
「
な
ほ
見
劣
り
は
し
な
む
か
し
」（
や
は
り
逢
っ
た
ら
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
）
と
侮
り
の
思
い
を
抱
く
一
方
で
、
小
君
に
目
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
あ
る
じ
の
子
ど
も
を
か
し
げ
に
て
あ
り
。
童
な
る
、
殿
上
の
ほ
ど
に
御
覧
じ
な
れ
た
る
も
あ
り
、
伊
予
介
の
子
も
あ
り
。
あ
ま
た
あ
る
中
に
、
い
と
け
は
ひ
あ
て
は
か
に
て
、
十
二
三
ば
か
り
な
る
も
あ
り
。（『
源
氏
物
語
』
①
帚
木
・p95-96
）
　
光
源
氏
は
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
の
な
か
に
「
い
と
け
は
ひ
あ
て
は
か
（
た
い
そ
う
雰
囲
気
の
高
貴
）」
な
空
蝉
の
実
弟
を
見
つ
け
た
。
女
房
達
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
空
蝉
へ
の
興
味
を
削
が
れ
た
光
源
氏
は
、
小
君
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
空
蝉
へ
の
興
味
を
再
燃
さ
せ
た
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
と
き
に
光
源
氏
は
小
君
の
声
を
も
記
憶
し
た
の
か
、
人
々
が
寝
静
ま
っ
た
あ
と
、
小
君
の
声
を
た
ど
っ
て
空
蝉
の
寝
所
を
探
り
当
て
て
い
る
。
あ
り
つ
る
子
の
声
に
て
、「
も
の
け
た
ま
は
る
。
い
づ
く
に
お
は
し
ま
す
ぞ
」
と
か
れ
た
る
声
の
を
か
し
き
に
て
言
へ
ば
、「
こ
こ
に
ぞ
臥
し
た
る
。（
略
）」
と
言
ふ
。
寝
た
り
け
る
声
の
し
ど
け
な
き
、
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
れ
ば
、
姉いも
う
と妹
と
聞
き
た
ま
ひ
つ
。（
同
・
p97-98
）
　
右
は
小
君
の
変
声
期
直
前
の
「
か
れ
た
る
」
声
と
、
空
蝉
の
寝
起
き
の
「
し
ど
け
な
き
」
声
の
類
似
を
い
う
官
能
的
な
場
面
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
光
源
氏
は
空
蝉
の
寝
所
に
入
り
込
ん
で
強
引
に
契
り
を
結
ぶ
の
だ
が
、
空
蝉
が
心
か
ら
光
源
氏
に
う
ち
と
け
る
こ
と
は
な
か
っ
97	 憑代としての小君
た
。
伊
予
介
の
後
妻
に
な
る
以
前
の
自
分
な
ら
光
源
氏
の
愛
を
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
に
と
内
心
で
は
嘆
き
な
が
ら
、
光
源
氏
の
恋
の
相
手
に
な
る
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
思
い
を
知
ら
な
い
光
源
氏
は
、
自
分
に
な
び
か
な
い
空
蝉
の
、
ふ
つ
う
の
女
と
は
違
っ
た
「
い
と
ほ
し
く
心
恥
づ
か
し
き
け
は
ひ
（
い
じ
ら
し
く
こ
ち
ら
が
気
お
く
れ
す
る
よ
う
な
立
派
な
品
位
）」
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
空
蝉
と
別
れ
た
あ
と
、
彼
女
と
の
恋
を
媒
な
か
だ
ちし
て
く
れ
る
伝
手
を
思
案
し
て
、
小
君
を
召
す
の
で
あ
る
。
（
光
源
氏
は
小
君
を
）
召
し
入
れ
て
、
い
と
な
つ
か
し
く
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
童
心
地
に
い
と
め
で
た
く
う
れ
し
と
思
ふ
。（
略
）
恥
づ
か
し
げ
に
し
づ
ま
り
た
れ
ば
、
う
ち
出
で
に
く
し
。
さ
れ
ど
い
と
よ
く
言
ひ
知
ら
せ
た
ま
ふ
。
か
か
る
こ
と
こ
そ
は
と
ほ
の
心
得
る
も
思
ひ
の
外
な
れ
ど
、
幼
心
地
に
深
く
し
も
た
ど
ら
ず
、（
同
・p106
）
　
空
蝉
は
な
ぜ
小
君
を
光
源
氏
の
も
と
へ
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
玉
上
琢
弥
は
、
空
蝉
は
小
君
を
自
分
の
身
代
わ
り
と
し
て
光
源
氏
に
差
し
出
し
た
の
だ
と
す
る
（
注
１
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
君
は
は
じ
め
か
ら
空
蝉
の
秘
め
た
想
い
を
移
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
る
で
憑
代
︱
︱
神
や
霊
な
ど
が
降
り
て
の
り
う
つ
る
対
象
物
︱
︱
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
一
方
、
光
源
氏
は
小
君
を
見
て
、「
恥
づ
か
し
げ
に
し
づ
ま
」
る
様
子
（
破
線
部
）
を
見
て
取
る
。
語
り
手
と
光
源
氏
の
思
い
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
主
観
直
叙
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
の
小
君
の
印
象
が
、
逢
瀬
の
と
き
の
空
蝉
の
「
心
恥
づ
か
し
き
け
は
ひ
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
小
君
は
声
ば
か
り
で
な
く
、
空
蝉
に
雰
囲
気
も
似
て
い
る
弟
と
し
て
、「
け
は
ひ
あ
て
は
か
」
か
ら
「
恥
づ
か
し
げ
」
と
い
う
印
象
に
語
り
直
さ
れ
て
い
く
。
光
源
氏
も
小
君
を
空
蝉
の
憑
代
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
憑
代
で
は
満
足
で
き
な
い
。
小
君
は
男
だ
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
光
源
氏
は
、
小
君
に
「
い
と
よ
く
言
ひ
知
ら
せ
」
る
。
お
お
か
た
、
自
分
は
伊
予
介
よ
り
先
に
空
蝉
と
恋
仲
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
で
も
騙
っ
た
の
だ
ろ
う
。
小
君
は
「
幼
心
地
に
深
く
し
も
た
ど
ら
ず
」、
こ
れ
を
信
じ
、
事
実
と
は
異
な
る
現
実
、
す
な
わ
ち
姉
は
も
と
も
と
光
源
氏
を
好
き
だ
っ
た
の
に
、
後
見
で
あ
る
父
が
死
ん
だ
た
め
に
伊
予
介
と
結
婚
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
っ
た
よ
98	
う
な
現
実
を
幻
視
す
る
こ
と
に
な
る
。「
深
く
し
も
た
ど
ら
」
な
い
小
君
は
ま
た
、
光
源
氏
と
夫
の
あ
る
空
蝉
の
文
使
い
を
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
考
え
る
こ
と
も
な
い
。
何
も
考
え
な
い
う
つ
ろ
な
小
君
は
、
た
だ
光
源
氏
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
空
蝉
に
届
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
る
で
光
源
氏
の
憑
代
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
２
．
文
使
い
す
る
小
君
　
小
君
が
じ
っ
さ
い
に
ど
の
よ
う
に
文
使
い
を
す
る
の
か
、
本
節
で
は
具
体
的
な
文
使
い
の
場
面
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
①
一
度
目
の
文
使
い
御
文
を
も
て
来
た
れ
ば
、
女
、
あ
さ
ま
し
き
に
涙
も
出
で
き
ぬ
。
こ
の
子
の
思
ふ
ら
む
こ
と
も
は
し
た
な
く
て
、
さ
す
が
に
御
文
を
面
隠
し
に
ひ
ろ
げ
た
り
。
　
　
「
見
し
夢
を
あ
ふ
夜
あ
り
と
や
な
げ
く
間
に
目
さ
へ
あ
は
で
ぞ
こ
ろ
も
経
に
け
る
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
な
ど
、
目
も
及
ば
ぬ
御
書
き
ざ
ま
も
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
心
得
ぬ
宿
世
う
ち
添
へ
り
け
る
身
を
思
ひ
つ
づ
け
て
臥
し
た
ま
へ
り
。
ま
た
の
日
、
小
君
召
し
た
れ
ば
、
参
る
と
て
、
御
返
り
乞
ふ
。「
か
か
る
御
文
見
る
べ
き
人
も
な
し
と
聞
こ
え
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
う
ち
笑
み
て
、「
違
う
べ
く
も
の
た
ま
は
ざ
り
し
も
の
を
、
い
か
が
さ
は
申
さ
む
」
と
言
ふ
に
、
心
や
ま
し
く
、
残
り
な
く
の
た
ま
は
せ
知
ら
せ
て
け
る
と
思
ふ
に
つ
ら
き
こ
と
限
り
な
し
。「
い
で
、お
よ
す
け
た
る
こ
と
は
言
は
ぬ
ぞ
よ
き
。
さ
ば
、
な
参
り
た
ま
ひ
そ
」
と
む
つ
か
ら
れ
て
、「
召
す
に
は
い
か
で
か
」
と
て
参
り
ぬ
。（
同
・p106-107
）
　
光
源
氏
か
ら
の
文
に
、空
蝉
は
当
惑
し
、涙
す
る
（
傍
線
部
）。
逢
瀬
の
と
き
か
ら
、「
い
と
か
や
う
な
る
際
は
際
と
こ
そ
は
べ
な
れ
（
身
分
の
低
い
者
は
、
し
ょ
せ
ん
そ
の
程
度
の
者
な
の
で
す
。
私
は
あ
な
た
に
相
応
し
い
女
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）」（
同
・p101
）、「
い
と
か
99	 憑代としての小君
く
う
き
身
の
ほ
ど
の
定
ま
ら
ぬ
あ
り
し
な
が
ら
の
身
に
て
、
か
か
る
御
心
ば
へ
を
見
ま
し
か
ば
、
あ
る
ま
じ
き
我
頼
み
に
て
、
見
直
し
た
ま
ふ
後
瀬
を
も
思
ひ
た
ま
へ
慰
め
ま
し
を
（
受
領
の
後
妻
に
身
を
定
め
る
以
前
の
、
父
が
生
き
て
い
る
昔
の
娘
の
ま
ま
の
自
分
が
あ
な
た
か
ら
愛
情
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
な
ら
、
分
不
相
応
な
が
ら
も
勝
手
に
あ
な
た
を
頼
み
に
想
っ
て
、
い
つ
か
心
か
ら
私
を
愛
し
て
く
だ
さ
る
日
が
来
る
の
を
思
い
、
心
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
）」（
同
・p102
）
と
、
光
源
氏
と
不
釣
り
合
い
の
身
分
・
立
場
を
自
覚
し
て
い
た
空
蝉
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
恋
を
続
け
る
気
は
な
い
。
し
か
し
、
文
を
広
げ
て
見
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
空
蝉
は
内
心
、
光
源
氏
に
惹
か
れ
て
い
る
。
涙
は
、
自
制
心
と
光
源
氏
へ
の
好
意
の
あ
い
だ
で
揺
れ
る
複
雑
な
思
い
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
空
蝉
は
小
君
に
手
紙
の
宛
先
が
違
う
と
い
う
旨
を
告
げ
光
源
氏
の
好
意
を
は
ね
つ
け
る
が
、
真
相
を
知
ら
な
い
小
君
は
、
間
違
い
な
く
光
源
氏
は
空
蝉
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
し
、
空
蝉
を
か
ら
か
う
よ
う
に
含
み
笑
い
を
返
す
。
　
古
橋
信
孝
は
、
文
使
い
に
は
「
た
だ
男
の
伝
言
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
」
く
、「
送
り
手
の
意
志
や
想
い
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
解
し
、
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
た
対
応
の
で
き
る
才
覚
」
す
な
わ
ち
「︿
語
り
﹀
の
才
覚
」
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
（
注
２
）。
そ
し
て
、
遣
わ
し
た
者
の
意
志
が
実
現
（
た
と
え
ば
恋
の
成
就
な
ど
）
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
き
に
遣
わ
し
た
者
を
偽
り
、
た
ば
か
る
こ
と
も
よ
し
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
「
た
ん
に
一
主
人
に
仕
え
る
存
在
を
越
え
」
た
「
こ
と
ば
を
扱
う
特
殊
な
能
力
」
を
持
っ
て
い
る
使
と
は
、「
む
し
ろ
神
に
近
い
存
在
」
で
あ
る
と
し
、『
落
窪
物
語
』
の
あ
こ
き
を
そ
う
い
う
文
使
い
の
ひ
と
り
だ
と
す
る
。
た
し
か
に
、そ
う
い
う
「
才
覚
」
を
持
っ
た
使
も
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
小
君
は
光
源
氏
と
空
蝉
の
事
実
も
、
空
蝉
の
本
心
も
理
解
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
古
橋
の
言
う
よ
う
な
、
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
た
対
応
の
で
き
る
「
才
覚
」
あ
る
使
者
で
は
な
い
。
光
源
氏
が
言
う
こ
と
を
信
じ
、
光
源
氏
の
言
葉
を
、
光
源
氏
に
口
を
貸
す
か
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
伝
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
空
蝉
は
小
君
が
ど
こ
ま
で
二
人
の
関
係
を
知
っ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
ず
、
心
を
開
か
な
い
。
だ
か
ら
小
君
は
返
事
を
も
ら
え
な
い
。
空
蝉
か
ら
伝
言
さ
れ
な
い
小
君
は
、
自
分
の
意
思
に
よ
っ
て
行
動
を
起
こ
す
こ
と
も
な
く
、
翌
日
に
な
っ
て
光
源
氏
か
ら
命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
手
ぶ
ら
で
帰
っ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
る
。
100	
②
二
度
目
の
文
使
い
君
、召
し
寄
せ
て
、「
昨
日
待
ち
暮
ら
し
し
を
。
な
ほ
あ
ひ
思
ふ
ま
じ
き
な
め
り
」
と
怨
じ
た
ま
へ
ば
、顔
う
ち
赤
め
て
ゐ
た
り
。「
い
づ
ら
」と
の
た
ま
ふ
に
、し
か
じ
か
と
申
す
に
、「
言
ふ
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
あ
さ
ま
し
」と
て
、ま
た
も
賜
へ
り
。「
あ
こ
は
知
ら
じ
な
。
そ
の
伊
予
の
翁
よ
り
は
先
に
見
し
人
ぞ
。
さ
れ
ど
、
頼
も
し
げ
な
く
頸
細
し
と
て
、
ふ
つ
つ
か
な
る
後
見
ま
う
け
て
、
か
く
侮
り
た
ま
ふ
な
め
り
。
さ
り
と
も
、
あ
こ
は
わ
が
子
に
て
を
あ
れ
よ
。
こ
の
頼
も
し
人
は
行
く
先
短
か
り
な
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
さ
も
や
あ
り
け
む
、
い
み
じ
か
り
け
る
こ
と
か
な
と
思
へ
る
、
を
か
し
と
思
す
。（
同
・p108
）
　
小
君
は
光
源
氏
か
ら
「
な
ほ
あ
ひ
思
ふ
ま
じ
き
な
め
り
（
や
は
り
お
互
い
に
想
い
あ
っ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
ね
）」
と
恨
み
ご
と
を
言
わ
れ
て
顔
を
赤
ら
め
る
（
傍
線
部
）。
こ
こ
に
光
源
氏
と
小
君
の
男
色
関
係
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
恋
文
の
返
事
が
遅
い
こ
と
、
返
事
を
し
な
い
こ
と
は
、
相
手
に
好
意
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。「
才
覚
」
の
な
い
小
君
は
、
そ
の
場
を
取
り
繕
う
こ
と
が
で
き
ず
に
、
顔
を
赤
ら
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
答
え
に
窮
し
た
表
情
で
あ
り
、
光
源
氏
か
ら
文
を
受
け
、
困
惑
し
て
涙
し
た
空
蝉
︱
泣
け
ば
顔
は
赤
く
な
る
は
ず
だ
︱
の
表
情
と
重
な
っ
て
い
よ
う
。
小
君
は
空
蝉
の
思
い
の
憑
代
と
し
て
、
光
源
氏
の
前
に
現
れ
て
い
る
の
だ
。
一
方
の
光
源
氏
に
と
っ
て
は
、
帰
っ
て
こ
な
い
小
君
じ
た
い
が
空
蝉
の
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
光
源
氏
の
「
あ
ひ
思
ふ
ま
じ
き
な
め
り
」
は
、
小
君
に
空
蝉
を
重
ね
て
投
げ
か
け
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
小
君
が
光
源
氏
に
何
を
伝
え
た
か
に
も
注
目
し
た
い
。
語
り
手
に
よ
っ
て
小
君
の
報
告
は
「
し
か
じ
か
」
と
省
略
さ
れ
る
が
、
光
源
氏
が
「
言
ふ
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
あ
さ
ま
し
（
頼
み
甲
斐
が
な
い
。
呆
れ
た
）」
と
言
い
、
自
分
の
恋
の
正
当
性
を
念
押
し
す
る
よ
う
に
、
自
分
と
空
蝉
は
伊
予
介
が
現
れ
る
以
前
か
ら
の
仲
な
の
だ
と
教
え
諭
す
こ
と
か
ら
、
小
君
は
引
用
本
文
①
の
破
線
部
の
や
り
と
り
を
光
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源
氏
に
そ
の
ま
ま
伝
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
空
蝉
を
な
だ
め
す
か
し
、
返
事
を
書
か
せ
る
「
才
覚
」
の
な
い
小
君
は
、
ま
さ
に
頼
み
甲
斐
の
な
い
文
使
い
だ
っ
た
。
　
し
か
し
光
源
氏
は
、
小
君
を
「
わ
が
子
」
と
呼
び
、
本
当
の
親
の
よ
う
に
そ
ば
か
ら
離
さ
な
い
。
装
束
も
整
え
て
や
る
。
小
君
を
寵
愛
す
る
こ
と
は
光
源
氏
の
空
蝉
へ
の
愛
情
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
空
蝉
は
「
常
に
あ
」
る
「
御
文
」
の
使
い
と
し
て
着
飾
っ
た
小
君
を
見
る
た
び
、
そ
の
背
後
に
光
源
氏
を
見
、
ま
た
、
光
源
氏
の
自
分
へ
の
好
意
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
空
蝉
は
何
度
も
文
使
い
と
し
て
現
れ
る
小
君
を
見
て
、「
さ
れ
ど
こ
の
子
も
い
と
幼
し
、
心
よ
り
ほ
か
に
散
り
も
せ
ば
軽
々
し
き
名
さ
へ
と
り
添
へ
む
身
の
お
ぼ
え
を
、
い
と
つ
き
な
か
る
べ
く
（
し
か
し
こ
の
小
君
も
た
い
そ
う
幼
い
し
、
心
外
に
も
文
が
人
目
に
触
れ
た
り
し
た
ら
、
こ
の
憂
き
身
の
上
に
加
え
て
軽
薄
な
女
だ
と
い
う
評
判
ま
で
も
背
負
い
こ
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）」（
同
・p108-109
）
と
、
返
事
を
書
こ
う
か
書
く
ま
い
か
、
心
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
も
空
蝉
も
、
小
君
に
相
手
を
透
か
し
み
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
小
君
は
そ
の
身
体
す
べ
て
で
、
送
り
主
の
想
い
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
小
君
は
送
り
主
の
想
い
︱
︱
魂
の
宿
る
憑
代
と
し
て
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
あ
い
だ
を
往
復
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
③
三
、四
度
目
の
文
使
い
女
も
、
さ
る
御
消
息
あ
り
け
る
に
、
思
し
た
ば
か
り
つ
ら
む
ほ
ど
は
浅
く
し
も
思
ひ
な
さ
れ
ね
ど
、
さ
り
と
て
、（
略
）
待
ち
つ
け
き
こ
え
さ
せ
む
こ
と
の
ま
ば
ゆ
け
れ
ば
、
小
君
が
出
で
て
去
ぬ
る
ほ
ど
に
、（
略
）
渡
殿
に
、
中
将
と
い
ひ
し
が
局
し
た
る
隠
れ
に
移
ろ
ひ
ぬ
。
さ
る
心
し
て
、
人
と
く
静
め
て
御
消
息
あ
れ
ど
、
小
君
は
尋
ね
あ
は
ず
。
よ
ろ
づ
の
所
求
め
歩
き
て
、
渡
殿
に
分
け
入
り
て
、
か
ら
う
じ
て
辿
り
来
た
り
。
い
と
あ
さ
ま
し
く
つ
ら
し
と
思
ひ
て
、「
い
か
に
か
ひ
な
し
と
思
さ
む
」
と
泣
き
ぬ
ば
か
り
言
へ
ば
、「
か
く
け
し
か
ら
ぬ
心
ば
へ
は
つ
か
ふ
も
の
か
。
幼
き
人
の
か
か
る
こ
と
言
ひ
伝
ふ
る
は
い
み
じ
く
忌
む
な
る
も
の
を
」
と
言
ひ
お
ど
し
て
、「『
心
地
な
や
ま
し
け
れ
ば
、
人
々
避
け
ず
お
さ
へ
さ
せ
て
な
む
』
と
聞
こ
え
さ
せ
よ
。（
略
）」
と
言
ひ
放
ち
て
、
［ 
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心
の
中
に
は
、
い
と
か
く
品
定
ま
り
ぬ
る
身
の
お
ぼ
え
な
ら
で
、
過
ぎ
に
し
親
の
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
古
里
な
が
ら
、
た
ま
さ
か
に
も
待
ち
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ば
、
を
か
し
う
も
や
あ
ら
ま
し
、
し
ひ
て
思
ひ
知
ら
ぬ
顔
に
見
消
つ
も
、
い
か
に
ほ
ど
知
ら
ぬ
や
う
に
思
す
ら
む
、
と
心
な
が
ら
も
胸
い
た
く
、
さ
す
が
に
思
ひ
乱
る
。（
同
・p110-111
）
　
右
は
、
再
び
紀
伊
守
邸
を
訪
問
す
る
こ
と
に
し
た
光
源
氏
が
、「
明
け
暮
れ
ま
つ
は
し
馴
ら
し
た
ま
ひ
け
る
」（
同
・p109-110
）
小
君
を
召
し
て
、
空
蝉
の
寝
所
へ
忍
ん
で
ゆ
く
旨
の
消
息
を
伝
え
さ
せ
た
あ
と
の
場
面
で
あ
る
。
来
訪
を
知
ら
せ
る
光
源
氏
の
文
（
三
度
目
）
の
あ
と
、
空
蝉
は
女
房
の
中
将
の
君
の
局
に
隠
れ
る
。
光
源
氏
は
自
ら
の
従
者
を
寝
か
せ
た
あ
と
、
空
蝉
の
ほ
う
で
も
女
房
達
を
寝
静
ま
ら
せ
た
か
ど
う
か
の
確
認
で
あ
ろ
う
か
、
ふ
た
た
び
小
君
に
文
使
い
さ
せ
て
い
る
（
四
度
目
）。
　
そ
し
て
小
君
は
隠
れ
た
空
蝉
を
見
つ
け
る
た
め
に
「
よ
ろ
づ
の
所
求
め
歩
」
き
、
見
つ
け
た
空
蝉
を
「
あ
さ
ま
し
く
つ
ら
し
（
呆
れ
る
ほ
ど
薄
情
だ
）」
と
泣
か
ん
ば
か
り
に
責
め
る
。
そ
し
て
、「
い
か
に
か
ひ
な
し
と
思
さ
む
」
と
、
一
度
目
の
文
使
い
で
空
蝉
の
返
事
を
携
え
ず
に
帰
っ
た
と
き
に
光
源
氏
が
放
っ
た
「
言
ふ
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
あ
さ
ま
し
」（
①
）
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
す
。
ま
る
で
光
源
氏
の
よ
う
に
、
小
君
は
光
源
氏
の
想
い
を
態
度
や
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
ゆ
く
。
一
方
、
空
蝉
は
そ
ん
な
小
君
を
叱
り
つ
け
、
光
源
氏
と
は
逢
う
つ
も
り
の
な
い
こ
と
を
伝
え
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
点
線
部
の
よ
う
な
空
蝉
の
思
い
乱
れ
る
心
の
中
︱
︱
娘
時
代
の
自
分
だ
っ
た
ら
、
た
と
え
た
ま
に
で
あ
っ
て
も
光
源
氏
の
訪
れ
を
す
て
き
な
も
の
と
し
て
待
ち
受
け
て
い
た
だ
ろ
う
に
と
い
う
嘆
き
、
情
け
知
ら
ず
と
思
わ
れ
る
心
苦
し
さ
︱
︱
を
知
ら
な
い
小
君
は
、
た
だ
た
だ
不
首
尾
の
旨
を
伝
え
に
光
源
氏
の
も
と
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。
④
五
度
目
の
文
使
い
君
は
、（
略
）「
身
も
い
と
恥
づ
か
し
く
こ
そ
な
り
ぬ
れ
」
と
、
い
と
い
と
ほ
し
き
御
気
色
な
り
。
と
ば
か
り
も
の
も
の
た
ま
は
ず
、
い
た
く
う
め
き
て
う
し
と
思
し
た
り
。
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「
帚
木
の
心
を
し
ら
で
そ
の
原
の
道
に
あ
や
な
く
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
　
　
聞
こ
え
む
方
こ
そ
な
け
れ
」
と
の
た
ま
へ
り
。
女
も
、
さ
す
が
に
ま
ど
ろ
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
　
　
　
　
数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帚
木
　
　
と
聞
こ
え
た
り
。（
同
・p111-112
）
　
右
は
、
引
用
本
文
③
直
後
の
場
面
で
あ
る
。
空
蝉
と
の
逢
瀬
が
叶
え
ら
れ
な
い
旨
を
持
ち
帰
っ
た
小
君
は
、
こ
ん
ど
は
光
源
氏
の
歌
を
伝
え
に
空
蝉
の
も
と
へ
行
く
。
心
は
歌
を
媒
介
と
し
て
外
に
表
れ
る
。
小
君
は
、
空
蝉
に
ま
ど
う
光
源
氏
の
心
を
、
光
源
氏
が
詠
ん
だ
よ
う
に
詠
み
伝
え
た
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、光
源
氏
「
い
た
く
う
め
き
て
う
し
と
思
」
う
様
子
と
と
も
に
。
空
蝉
は
そ
う
い
う
小
君
に
、
光
源
氏
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
目
の
前
の
光
源
氏
に
応
え
る
よ
う
に
、
自
分
が
隠
れ
た
の
は
光
源
氏
が
嫌
い
だ
か
ら
で
は
な
い
、
光
源
氏
に
惹
か
れ
る
自
分
が
、
す
で
に
受
領
階
級
の
後
妻
に
身
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
つ
ら
い
か
ら
だ
と
返
歌
す
る
。
そ
れ
は
、娘
時
代
に
戻
れ
る
も
の
な
ら
光
源
氏
の
愛
を
受
け
入
れ
る
の
に
と
い
う
光
源
氏
へ
の
恋
情
の
吐
露
で
あ
っ
た
。
小
君
は
や
は
り
、
空
蝉
が
詠
ん
だ
よ
う
に
光
源
氏
の
前
で
そ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
あ
と
の
、「
ま
ど
ひ
歩
く
」
小
君
の
姿
を
確
認
し
た
い
。
小
君
、
い
と
い
と
ほ
し
さ
に
、
眠
た
く
も
あ
ら
で
ま
ど
ひ
歩
く
を
、
人
あ
や
し
と
見
る
ら
む
と
わ
び
た
ま
ふ
。
例
の
、
人
々
は
い
ぎ
た
な
き
に
、
一
と
こ
ろ
す
ず
ろ
に
す
さ
ま
じ
く
思
し
つ
づ
け
ら
る
れ
ど
、
人
に
似
ぬ
心
ざ
ま
の
な
ほ
消
え
ず
立
ち
の
ぼ
れ
り
け
る
と
、
ね
た
く
、
か
か
る
に
つ
け
て
こ
そ
心
も
と
ま
れ
と
、
か
つ
は
思
し
な
が
ら
、
め
づ
ら
し
く
つ
ら
け
れ
ば
、
さ
ば
れ
と
思
せ
ど
も
、
さ
も
思
し
は
つ
ま
じ
く
、「
隠
れ
た
ら
む
所
に
な
ほ
率
て
行
け
」
と
の
た
ま
へ
ど
（
同
・p112-113
）
　
破
線
部
は
、
小
君
の
「
ま
ど
ひ
歩
く
」
様
子
を
見
て
、
人
が
変
に
思
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
空
蝉
の
様
子
で
あ
る
。
ま
た
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傍
線
部
は
、
空
蝉
の
仕
打
ち
に
目
が
覚
め
る
よ
う
な
不
快
感
を
持
ち
、
そ
の
一
方
で
、
ほ
か
の
女
に
は
な
い
空
蝉
の
気
高
さ
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
も
う
ど
う
で
も
よ
い
と
思
い
な
が
ら
、
や
は
り
空
蝉
を
諦
め
ら
れ
な
い
光
源
氏
の
様
子
で
あ
る
。
小
君
の
「
ま
ど
ひ
歩
く
」
姿
と
ふ
た
り
の
揺
れ
る
思
い
は
、
重
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
小
君
は
ふ
た
り
の
心
を
体
現
し
て
し
ま
う
憑
代
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
晩
、
眠
れ
ぬ
光
源
氏
は
小
君
を
抱
き
寄
せ
、
小
君
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
空
蝉
を
見
出
す
。
こ
の
と
き
の
小
君
は
空
蝉
の
身
体
を
写
し
と
っ
た
か
の
よ
う
に
光
源
氏
の
前
に
あ
っ
た
。
寝
ら
れ
た
ま
は
ぬ
ま
ま
に
、「
我
は
か
く
人
に
憎
ま
れ
て
も
習
は
ぬ
を
、
今
宵
な
む
初
め
て
う
し
と
世
を
思
ひ
知
り
ぬ
れ
ば
、
恥
づ
か
し
く
て
な
が
ら
ふ
ま
じ
く
こ
そ
思
ひ
な
り
ぬ
れ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、涙
を
さ
へ
こ
ぼ
し
て
臥
し
た
り
。
い
と
ら
う
た
し
と
思
す
。
手
さ
ぐ
り
の
、
細
く
小
さ
き
ほ
ど
、
髪
の
い
と
長
か
ら
ざ
り
し
け
は
ひ
の
さ
ま
通
ひ
た
る
も
、
思
ひ
な
し
に
や
あ
は
れ
な
り
。（『
源
氏
物
語
』
①
空
蝉
・p117
）
　
光
源
氏
の
嘆
き
に
、
小
君
は
涙
を
こ
ぼ
し
、
光
源
氏
に
寄
り
か
か
る
。
小
君
の
行
為
は
、
じ
つ
は
空
蝉
の
想
い
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
じ
っ
さ
い
、
源
氏
は
小
君
の
身
体
か
ら
細
く
小
さ
く
髪
の
さ
ほ
ど
長
く
は
な
か
っ
た
空
蝉
を
感
じ
と
り
、「
思
ひ
な
し
に
や
あ
は
れ
（
小
君
を
空
蝉
と
思
う
か
ら
か
、
い
と
お
し
い
）」
と
思
う
。
光
源
氏
は
ま
さ
に
小
君
に
空
蝉
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
あ
と
空
蝉
へ
の
手
紙
は
絶
え
、
空
蝉
は
「
た
だ
な
ら
ず
な
が
め
が
ち
（
普
通
で
は
い
ら
れ
ず
物
思
い
に
耽
り
が
ち
）」（
同
・
p118
）
に
な
る
。
物
思
い
に
耽
り
あ
く
が
れ
出
る
魂
は
、
ど
こ
を
浮
遊
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
が
ふ
た
た
び
空
蝉
と
の
逢
瀬
を
決
意
す
る
次
の
場
面
に
注
目
し
た
い
。
⑤
文
で
は
な
く
光
源
氏
を
寝
所
に
送
る
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君
は
心
づ
き
な
し
と
思
し
な
が
ら
、
か
く
て
は
え
や
む
ま
じ
う
御
心
に
か
か
り
、
人
わ
ろ
く
思
ほ
し
わ
び
て
、
小
君
に
、「
い
と
つ
ら
う
も
う
れ
た
う
も
お
ぼ
ゆ
る
に
、
し
ひ
て
思
ひ
か
へ
せ
ど
、
心
に
し
も
従
は
ず
苦
し
き
を
、
さ
り
ぬ
べ
き
を
り
み
て
対
面
す
べ
く
た
ば
か
れ
」
と
の
た
ま
ひ
わ
た
れ
ば
、
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ど
、
か
か
る
方
に
て
も
、
の
た
ま
ひ
ま
つ
は
す
は
う
れ
し
う
お
ぼ
え
け
り
。
（
同
・118
）
　
光
源
氏
は
、
と
う
と
う
空
蝉
の
寝
所
に
手
引
き
す
る
よ
う
小
君
に
命
じ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
小
君
が
「
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ど
、
か
か
る
方
に
て
も
、
の
た
ま
ひ
ま
つ
は
す
は
う
れ
し
う
お
ぼ
え
け
り
」（
破
線
部
）
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
に
空
蝉
に
叱
責
さ
れ
、
光
源
氏
か
ら
嫌
味
を
言
わ
れ
て
も
、
こ
れ
以
前
に
小
君
が
光
源
氏
の
文
使
い
を
「
わ
づ
ら
は
し
（
や
っ
か
い
だ
）」
と
思
う
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
空
蝉
へ
の
文
使
い
を
や
っ
か
い
に
思
っ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
空
蝉
の
ほ
う
だ
ろ
う
。
空
蝉
は
光
源
氏
か
ら
の
文
に
困
り
、一
方
で
嬉
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
君
が
こ
こ
で
抱
く
感
情
は
、空
蝉
の
感
情
に
通
じ
て
い
る
。
消
息
が
途
絶
え
て
以
来
、「
あ
や
し
く
夢
の
や
う
な
る
こ
と
を
、
心
に
離
れ
る
を
り
な
き
こ
ろ
に
て
、
心
と
け
た
る
寝
だ
に
寝
ら
れ
ず
な
む
、
昼
は
な
が
め
、
夜
は
寝
覚
め
が
ち
」
な
空
蝉
だ
っ
た
。
物
思
い
に
あ
く
が
れ
出
る
魂
は
、
小
君
に
乗
り
移
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
　
結
局
、そ
の
晩
の
逢
瀬
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
小
君
は
光
源
氏
を
、軒
端
荻
が
ぐ
っ
す
り
と
眠
る
空
蝉
の
寝
所
に
導
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
寝
覚
め
が
ち
な
空
蝉
は
光
源
氏
の
気
配
に
す
ぐ
に
気
づ
き
、
と
っ
さ
に
薄
衣
と
軒
端
荻
を
残
し
て
部
屋
か
ら
逃
げ
た
。
光
源
氏
は
し
か
た
な
く
、
残
さ
れ
た
軒
端
荻
と
契
り
を
交
わ
し
、
小
君
と
二
条
院
へ
帰
る
。
そ
し
て
空
蝉
の
残
し
た
薄
衣
を
自
分
の
着
て
い
る
衣
の
下
に
引
き
入
れ
、
ふ
た
た
び
小
君
を
目
の
前
に
寝
か
せ
る
。
⑥
六
度
目
の
文
使
い
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小
君
を
御
前
に
臥
せ
て
、
よ
ろ
づ
に
恨
み
、
か
つ
は
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。「
あ
こ
は
ら
う
た
け
れ
ど
、
つ
ら
き
ゆ
か
り
に
こ
そ
え
思
ひ
は
つ
ま
じ
け
れ
」
と
、
ま
め
や
か
に
の
た
ま
ふ
を
、
い
と
わ
び
し
と
思
ひ
た
り
。
し
ば
し
う
ち
休
み
た
ま
へ
ど
、
寝
ら
れ
た
ま
は
ず
。
御
硯
い
そ
ぎ
召
し
て
、
さ
し
は
へ
た
る
御
文
に
は
あ
ら
で
、
畳
紙
に
手
習
の
や
う
に
書
き
す
さ
び
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
空
蝉
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
と
書
き
た
ま
へ
る
を
懐
に
引
き
入
れ
て
持
た
り
。（
略
）
か
の
薄
衣
は
小
袿
の
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
染
め
る
を
、
身
近
く
馴
ら
し
て
見
ゐ
た
ま
へ
り
。
小
君
、
か
し
こ
に
行
き
た
れ
ば
、
姉
君
待
ち
つ
け
て
い
み
じ
く
の
た
ま
ふ
。（
略
）
左
右
に
苦
し
く
思
へ
ど
、
か
の
御
手
習
と
り
出
で
た
り
。（
同
・p129-130
）
　
光
源
氏
は
小
君
に
、「
つ
ら
き
ゆ
か
り
に
こ
そ
思
ひ
は
つ
ま
じ
け
れ
（
薄
情
な
空
蝉
の
血
縁
者
だ
か
ら
、
お
前
を
ず
っ
と
思
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
）」
と
言
い
、小
君
は
「
い
と
わ
び
し
（
と
て
も
つ
ら
い
）」
と
思
う
。
光
源
氏
に
嫌
わ
れ
る
こ
と
を
つ
ら
く
思
う
心
情
は
、
空
蝉
が
抱
く
心
情
で
も
あ
っ
た
。
　
眠
れ
な
い
光
源
氏
は
心
の
ま
ま
に
歌
を
書
き
す
さ
ぶ
。
手
習
歌
に
は
整
理
の
つ
か
ぬ
心
が
表
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
空
蝉
を
恨
み
、
小
君
に
つ
ら
く
あ
た
っ
た
光
源
氏
の
本
心
は
、「
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
（
や
は
り
空
蝉
の
残
し
た
気
配
を
慕
わ
し
く
思
う
）」
だ
っ
た
。
小
君
は
、
空
蝉
を
恨
み
つ
つ
、
空
蝉
に
惹
か
れ
て
し
ま
う
光
源
氏
の
本
心
を
携
え
て
空
蝉
の
も
と
へ
行
く
。
空
蝉
に
叱
ら
れ
つ
つ
、
小
君
は
そ
の
声
、
そ
の
身
体
を
通
し
て
、
光
源
氏
の
憑
代
と
し
て
、
光
源
氏
の
本
心
を
語
っ
た
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
が
最
後
の
文
使
い
に
な
っ
た
。
空
蝉
は
光
源
氏
を
思
っ
て
歌
の
端
に
「
空
蝉
の
羽
に
お
く
露
の
木
が
く
れ
て
し
の
び
し
の
び
に
ぬ
る
る
袖
か
な
」
と
い
う
古
歌
を
書
く
が
、
そ
れ
を
小
君
に
届
け
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
小
君
は
送
り
主
か
ら
命
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
何
も
し
な
い
。
二
人
が
恋
を
断
念
し
た
こ
と
で
、
小
君
の
文
使
い
は
終
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
二
人
の
恋
物
語
の
終
わ
り
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
小
君
は
、
二
人
が
ど
う
す
れ
ば
幸
せ
に
な
る
の
か
、
自
分
の
し
て
い
る
文
使
い
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
考
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
考
え
を
持
た
な
い
小
君
は
、
送
り
主
の
意
思
に
突
き
動
か
さ
れ
て
動
い
て
い
た
だ
け
だ
。
小
君
は
送
り
主
の
憑
代
と
し
て
ふ
た
り
の
あ
い
だ
を
行
き
来
し
た
。
送
り
主
の
思
い
を
そ
の
身
に
宿
し
、
身
体
を
通
し
て
相
手
に
思
い
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
３
．「
似
て
い
る
」
こ
と
の
意
義
　
︿
弟
童
﹀
で
あ
る
小
君
は
職
掌
ゆ
え
に
光
源
氏
の
も
と
に
出
入
り
で
き
、
空
蝉
の
血
縁
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
空
蝉
の
も
と
に
も
自
由
に
出
入
り
で
き
た
。
従
来
そ
の
点
に
、男
で
も
な
い
女
で
も
な
い
童
の
境
界
性
が
見
出
さ
れ
、そ
の
境
界
性
が
秘
密
の
恋
に
お
け
る
︿
弟
童
﹀
の
文
使
い
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
と
合
理
的
に
説
明
さ
れ
て
き
た
（
注
３
）。
　
し
か
し
、
小
君
は
文
使
い
に
失
敗
し
た
。
そ
れ
は
、
小
君
が
「︿
語
り
﹀
の
才
覚
」
あ
る
文
使
い
で
は
な
く
、
社
会
制
度
に
囚
わ
れ
な
が
ら
恋
せ
ざ
る
を
え
な
い
光
源
氏
や
空
蝉
の
言
葉
や
表
情
、
想
い
を
そ
の
ま
ま
表
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
境
界
の
童
︱
︱
憑
代
だ
っ
た
か
ら
だ
。
男
で
も
女
で
も
な
く
、
神
で
も
人
で
も
な
い
境
界
の
童
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
男
の
よ
う
に
も
女
の
よ
う
に
も
、
神
の
よ
う
に
も
人
の
よ
う
に
も
な
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
小
君
は
光
源
氏
に
も
空
蝉
に
も
な
り
、
不
釣
合
い
な
二
人
を
つ
な
ぐ
。
憑
代
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
童
の
境
界
性
こ
そ
、
小
君
が
物
語
（
光
源
氏
の
恋
の
失
敗
譚
）
に
要
請
さ
れ
た
理
由
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
４
）。
　
そ
こ
で
最
後
に
、
な
ぜ
小
君
が
空
蝉
の
弟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
似
て
い
る
者
同
士
は
基
本
的
に
血
縁
関
係
に
あ
る
。
血
縁
関
係
に
な
い
者
同
士
が
「
似
て
い
る
」
と
さ
れ
る
の
は
六
条
御
息
所
と
明
石
の
君
だ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
た
ち
の
血
縁
関
係
を
疑
う
説
す
ら
あ
る
。
　
ま
た
一
方
で
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
誰
か
の
血
縁
者
や
従
者
・
女
房
な
ど
が
、
そ
の
誰
か
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
す
が
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
藤
壺
の
姪
・
紫
の
上
や
藤
壺
の
異
母
妹
の
娘
・
女
三
宮
は
藤
壺
の
よ
す
が
と
し
て
、
女
童
時
代
か
ら
紫
の
上
に
か
わ
い
が
ら
108	
れ
た
中
将
の
君
は
紫
の
上
の
よ
す
が
と
し
て
、
光
源
氏
に
愛
さ
れ
た
。
浮
舟
の
母
・
中
将
の
君
も
、
北
の
方
の
よ
す
が
と
し
て
八
宮
の
寵
愛
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
女
た
ち
全
て
が
、
彼
女
た
ち
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
誰
か
と
「
似
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
藤
壺
と
「
似
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
紫
の
上
、
大
君
に
「
似
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
中
の
君
や
浮
舟
は
特
殊
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
研
究
に
お
い
て
は
、
従
来
、
血
縁
が
あ
り
、
か
つ
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
形
代
の
条
件
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
（
注
５
）、
紫
の
上
も
中
の
君
も
浮
舟
も
、「
形
代
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
小
君
が
空
蝉
の
弟
で
あ
る
こ
と
は
、
空
蝉
と
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
重
要
な
設
定
で
あ
り
、小
君
を
空
蝉
の
「
形
代
」
と
し
て
語
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。（
注
６
）
「
形
代
」
と
は
本
来
、神
・
霊
や
人
の
気
、念
と
い
っ
た
魂
の
一
部
と
言
い
う
る
も
の
を
の
り
う
つ
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
形
代
」
は
憑
代
と
同
義
で
あ
る
。
小
君
を
空
蝉
の
「
形
代
」
と
捉
え
る
と
き
、
小
君
は
空
蝉
の
魂
を
宿
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。
　
こ
こ
で
、
生
霊
と
な
っ
た
六
条
御
息
所
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
葵
上
の
出
産
に
際
し
、「
例
の
執
念
き
物
の
怪
一
つ
」、
す
な
わ
ち
六
条
御
息
所
は
き
つ
く
調
伏
さ
れ
、と
う
と
う
葵
上
の
身
体
を
の
っ
と
っ
て
光
源
氏
を
呼
ぶ
。
光
源
氏
は
葵
上
に
呼
ば
れ
た
と
思
い
、
重
体
の
葵
上
を
な
ん
と
か
励
ま
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
応
え
た
物
の
怪
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
か
く
参
り
来
む
と
も
さ
ら
に
思
は
ぬ
を
、
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
、
げ
に
あ
く
が
る
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
、
な
つ
か
し
げ
に
言
ひ
て
、
　
　
な
げ
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま
と
の
た
ま
ふ
声
、け
は
ひ
、そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
変
り
た
ま
へ
り
。
い
と
あ
や
し
と
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、た
だ
か
の
御
息
所
な
り
け
り
。
（『
源
氏
物
語
』
②
葵
・p40
）
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光
源
氏
に
語
り
か
け
る
葵
上
は
、
声
も
雰
囲
気
も
別
人
の
よ
う
で
、
思
え
ば
六
条
御
息
所
と
そ
っ
く
り
同
じ
な
の
だ
っ
た
と
い
う
。
憑
依
さ
れ
た
者
は
憑
依
し
た
者
に
「
似
る
」
と
い
う
考
え
方
が
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
あ
る
。
生
霊
じ
た
い
が
『
源
氏
物
語
』
が
は
じ
め
て
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
似
て
い
る
」
こ
と
に
対
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
感
覚
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
　
「
似
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
憑
依
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
き
、
な
ぜ
光
源
氏
が
藤
壺
に
「
似
て
い
る
」
紫
の
上
を
求
め
、
薫
が
大
君
に
「
似
て
い
る
」
浮
舟
に
執
着
し
た
か
が
理
解
で
き
る
。
光
源
氏
も
薫
も
、
愛
す
る
女
君
が
手
に
入
ら
な
い
の
な
ら
、せ
め
て
そ
の
ひ
と
の「
魂
」が
の
り
う
つ
っ
た
も
の
が
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
紫
の
上
は
童
と
し
て
物
語
に
登
場
し
、
浮
舟
は
年
齢
に
見
合
わ
な
い
幼
さ
が
語
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
童
の
境
界
性
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
君
も
同
じ
だ
。
互
い
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
光
源
氏
と
空
蝉
の
「
形
代
」
す
な
わ
ち
憑
代
と
し
て
登
場
し
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
空
蝉
に
「
似
て
い
る
」「
童
」、
す
な
わ
ち
︿
弟
童
﹀
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
。
　
た
だ
、
む
ろ
ん
小
君
と
光
源
氏
が
似
て
い
る
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
小
君
は
光
源
氏
か
ら
装
束
を
与
え
ら
れ
、
光
源
氏
の
威
光
に
よ
っ
て
殿
上
童
に
ま
で
な
っ
た
。
職
掌
的
童
が
、
そ
の
主
人
の
分
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
指
摘
が
あ
る
。
小
君
は
光
源
氏
の
分
身
と
し
て
空
蝉
の
目
に
も
映
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
小
君
が
光
源
氏
の
憑
代
に
な
る
契
機
は
あ
っ
た
ろ
う
。
お
わ
り
に
　
以
上
、『
源
氏
物
語
』
の
文
使
い
す
る
︿
弟
童
﹀
の
ひ
と
り
、
空
蝉
の
弟
小
君
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
小
君
の
言
動
は
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
仲
を
取
り
持
つ
こ
と
で
、
権
力
者
光
源
氏
に
気
に
入
ら
れ
、
立
身
出
世
し
よ
う
と
す
る
打
算
的
な
態
度
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
が
、
小
君
を
境
界
の
童
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
小
君
が
光
源
氏
や
空
蝉
の
憑
代
と
な
り
、
恋
す
る
二
人
の
想
い
を
表
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出
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
　
境
界
と
は
、
一
方
と
他
方
の
あ
い
だ
に
あ
り
、
両
者
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
男
（
一
方
）
と
女
（
他
方
）
の
あ
い
だ
に
あ
る
文
使
い
（
使
者
）
も
や
は
り
境
界
で
あ
る
。
文
使
い
は
、
た
だ
無
言
で
送
り
主
の
文
を
相
手
に
渡
す
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
︿
弟
童
﹀
で
あ
れ
ば
、
姉
の
御
簾
の
内
に
入
り
、
男
君
の
言
葉
を
姉
君
に
伝
え
る
こ
と
は
わ
け
な
く
で
き
る
。
単
な
る
殿
上
童
や
惟
光
の
よ
う
な
随
身
に
よ
る
文
使
い
と
、︿
弟
童
﹀
に
よ
る
文
使
い
と
の
違
い
は
「︿
語
り
﹀
の
才
覚
」
の
有
無
に
あ
る
。︿
弟
童
﹀
は
、
主
人
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
相
手
に
物
語
る
、「
才
覚
」
の
な
い
語
り
手
な
の
で
あ
る
。
依
憑
童
や
シ
ャ
ー
マ
ン
が
モ
ノ
に
憑
か
れ
て
異
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
の
世
に
伝
え
る
よ
う
に
。
注
１　
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
四
年
）
①
帚
木
・p288
に
よ
る
。
注
２　
古
橋
信
孝
「『
古
代
の
恋
愛
生
活　
万
葉
集
の
恋
歌
を
読
む
』
日
本
放
送
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
注
３　
 
蟹
江
希
世
子
「
平
安
朝
「
童
」
考
︱
︱
物
語
の
方
法
と
し
て
︱
︱
」（『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
第
六
号
、古
代
文
学
研
究
会
、一
九
九
七
年
一
〇
月
、
「
物
語
の
「
童
殿
上
」
︱
︱
平
安
朝
社
会
史
と
文
学
︱
︱
」『
日
本
語
日
本
文
学
』
第
一
一
号
、
同
志
社
女
子
大
学
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
な
ど
は
、
史
料
と
文
学
作
品
か
ら
、
殿
上
童
の
職
掌
を
分
析
し
、
非
一
人
前
ゆ
え
に
侮
ら
れ
る
童
の
負
性
が
、
忍
ぶ
恋
の
文
使
い
に
お
い
て
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
こ
と
、
童
の
無
性
（
中
性
性
）
が
男
君
と
童
の
擬
似
恋
愛
関
係
を
可
能
に
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
吉
海
直
人
「『
源
氏
物
語
』「
小
君
」
攷
︱
︱
童
と
継
子
譚
の
視
点
か
ら
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
九
七
巻
五
号
、
一
九
九
六
年
五
月
）
は
蟹
江
氏
の
論
を
踏
ま
え
、
小
君
の
男
女
両
性
具
有
性
を
童
の
両
義
性
と
し
て
捉
え
る
ほ
か
、
光
源
氏
は
空
蝉
と
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
小
君
を
召
し
使
い
、
小
君
は
立
身
出
世
す
る
た
め
に
仕
え
て
い
る
と
し
て
、
二
人
の
あ
い
だ
の
打
算
的
関
係
を
継
子
譚
的
構
造
に
よ
っ
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
。
注
４　
 
山
口
昌
男
『
文
化
と
両
義
性
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
は
「
子
供
自
体
が
境
界
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
本
来
子
供
が
依より
ま
し憑
と
し
て
使
役
さ
れ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
」
と
す
る
。
山
口
論
を
踏
ま
え
、
黒
田
日
出
男
『
境
界
の
中
世
象
徴
の
中
世
』（
東
京
大
学
出
111	 憑代としての小君
版
会
、一
九
八
六
年
）
は
「
童
」
を
男
で
も
女
で
も
な
い
無
性
な
い
し
中
性
の
存
在
で
あ
り
、神
で
も
な
く
人
で
も
な
い
「
神
に
近
い
神
聖
な
存
在
」、
ま
た
「
神
の
よ
り
ま
し
的
な
存
在
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
大
津
直
子
「「
朝
顔
」
巻
末
の
情
景
︱
女
童
に
よ
る
︿
雪
ま
ろ
ば
し
﹀
の
深
層
︱
」
（『
日
本
文
學
論
究
』
第
六
五
冊
、
國
學
院
大
學
國
文
學
會
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
は
、
朝
顔
巻
で
雪
ま
ろ
ば
し
す
る
「
大
き
や
か
な
童
」
に
藤
壺
宮
の
魂
の
憑
代
と
し
て
の
性
質
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
注
５　
 
鷲
山
蔵
雄
「
源
氏
物
語
の
問
題
︱
︱
紫
の
ゆ
か
り
・
形
代
の
こ
と
︱
︱
」（『
日
本
文
学
』
二
八
巻
八
号
、
一
九
七
九
年
八
月
）、
辛
有
美
「
大
君
か
ら
浮
舟
へ
の
転
換
︱
︱
浮
舟
の
「
形
代
性
」
と
「
反
形
代
性
」
︱
︱
」（『
京
都
大
学
國
文
學
論
叢
』
二
、一
九
九
九
年
六
月
）
な
ど
に
拠
っ
た
。
注
６　
 
む
ろ
ん
、
空
蝉
の
弟
で
あ
る
小
君
が
空
蝉
の
形
代
で
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
注
３
吉
海
論
の
ほ
か
、
小
林
茂
美
「
ト
ラ
イ
ア
ッ
ド
の
中
の
小
童
と
異
常
愛
の
神
話
性
」（『
源
氏
物
語
の
表
現
機
構
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
六
年
三
月
）
等
に
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
光
源
氏
と
添
寝
す
る
場
面
（
第
２
節
に
引
用
）
を
中
心
に
空
蝉
と
の
代
替
愛
の
対
象
と
な
る
小
君
に
対
し
て
言
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
文
使
い
に
お
け
る
形
代
／
憑
代
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
形
代
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
※
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
、
適
宜
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
